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DEBRECZENI s z í n h í z .
II. bérlet Kedden, november 2-kán 1869,
a d a t i k :
3. szám.
A SZEVmiI
Vig opera 2 felvonásban — Irta N. N. zenéjét szerzé Rozi ni. 
( Rendelő: Szabó )
Aimaviva, gróf — — — Fektér. Basilio, zenemester — . — Vincze,
Doktor Bartolo, orvos — — — Philipovics. Fiorilío, a gróf szolgája — — — Nagy.
Roiina, gyároleánya — — Miskovics Irma. Jegyző — „  _  _ Boránd.
Bertha, dajka — — — — Medgyesiné, Egy liszt — — — — Hegedűs L. 
ök.Figaro, borbély — — — Mezei, Történik Sevilliában. — Zenészek, őr
Második felvonásban leezke alatt: Kesergő leány 
énekli Miskovits irma.
Az opera végén CSÓK KERINGŐ.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
BelyáraK:Alsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy frt. Másod emeleti páholy frt. 50  kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy 30kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9-kor.
Debreczen, 1869 . Nyomatott a város könyvnyomt (B gm .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
